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◆ 原 著 
1） 高橋由起子，松田好美，梅村俊彰，二村芽久美：試行的ブレンディッドラーニングシステムによる学習満足調査―
アンケート結果からの分析―．岐阜看護研究会誌，3：9-16，2011． 
2） 二村芽久美，高橋由起子，梅村俊彰，松田好美：急性期看護学実習における学生の学び―目標到達度別レポート内
容の比較から―．岐阜看護研究会誌，3：27-36，2011． 
3） 稲村尚子，安田智美，吉井 忍，道券夕紀子：在宅介護における介護者の褥瘡予防行動の実態．日本褥瘡学会誌，13(4)：
618-624，2011． 
 
◆ 学会報告 
1） 三廼利美，板谷未知代，塚田邦夫，吉井 忍：排泄時肛門不快症状に対するバイオフィードバック療法の改善効果
の研究．第 28回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会，2011，2，4-5，福岡． 
2） 藤野由紀子*，開堂好子，金尾邦子，清河和子，大上英夫：術後創離開患者に陰圧閉鎖療法を試行した 3例．第 7回
日本褥瘡学会中部地方会学術集会，2011，2，27，富山． 
3） 吉井 忍，三廼利美，板谷未知代，塚田邦夫，道券夕紀子，安田智美：排泄時肛門不快症状に対する骨盤底筋体操
の効果の検討―バイオフィードバック療法を併用して―．第 11回富山大学看護学会学術集会，2011，3，5，富山． 
4） 石黒伸昌，吉井 忍，安田智美：易出血性肛門菅癌の患者に対してモーズ軟膏使用により在宅療養が継続可能とな
った 1例．第 20回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会，2011，5，21-22，金沢． 
5） 道券夕紀子，吉井 忍，寺西敬子，安田智美：在宅高齢者の栄養状態―A地区における実態調査―．第 37回日本看
護研究学会学術集会，2011，8，7-8，横浜． 
6） 高橋由起子，松田好美，梅村俊彰：ブレンディッドラーニングシステムを活用した e-learningのアクセス履歴の分析．
第 37回日本看護研究学会学術集会，2011，8，7-8，横浜． 
7） 道券夕紀子，吉井 忍，寺西敬子，安田智美，藤野由紀子，塚田邦夫：在宅栄養スクリーニング表の作成．第 13回
日本褥瘡学会学術集会，2011，8，26-27，福岡． 
8） 道券夕紀子，東海奈津子，藤野由紀子，安田智美：ポジショニングによる関節拘縮改善の効果．第 27回北陸ストー
マ研究会，2011，9，10，高岡． 
9） 藤野由紀子*，開堂好子，清河和子，安田智美，道券夕紀子，東海奈津子：オムツ内環境を考慮したオムツ交換の検
討―TENAのオムツを使用して―．第 27回北陸ストーマ研究会，2011，9，10，高岡． 
 
◆ その他 
1） 安田智美：スキンケアの基本．第 19回北陸ストーマリハビリテーション講習会，2011，2，11-12，金沢． 
2） 安田智美，道券夕紀子，東海奈津子：第 4 回富山県在宅褥瘡セミナー「ノーリフトで褥瘡ケア：持ち上げない，抱
え上げない介護」．2011，4，24，富山． 
3） 安田智美：「人間工学」ストーマ用品関連．第 48回ストーマリハビリテーション講習会，第 8回リーダーシップコ
ース，2011，7，27-28，東京． 
4） 安田智美：東日本大震災を体験して．第 27回北陸ストーマ研究会，2011，9，10，高岡．（特別講演） 
5） 安田智美：スキンケア．訪問看護師養成講座，富山県看護協会，2011，9，22，富山． 
6） 安田智美，梅村俊彰，道券夕紀子，東海奈津子：ノーリフトコーディネーター養成講座 in Toyama（ベーシック講
習会）．2011，10，30，富山． 
7） 安田智美：東日本大震災からオストメイトの災害対策を考える．日本オストミー教会富山県支部，2011，11，5，富
山． 
8） 安田智美：東日本大震災からオストメイトの災害対策を考える．日本オストミー教会福井県支部，2011，11，20，
福井． 
9） 安田智美，梅村俊彰，道券夕紀子，東海奈津子：ノーリフトコーディネーター養成講座 in Toyama（アドバンス講
習会）．2011，11，26-27，富山． 
10） 清水雄二，石黒伸昌，道券夕紀子，東海奈津子：褥瘡対策研修会「患者さんにやさしいポジショニングと介助技術
セミナー」．2011，10，25，富山． 
11） 安田智美：伝わるプレゼンテーション技法．富山大学附属病院，2011，11，19，富山． 
